

























































































































































































































































































































































































される。すなわち,注記には「小早川 美作民部大夫 太郎 左衛門尉 美作民部丞」,「元弘三年






























































































































































































9〕 『大日本古文書 家わけ第11 小早川家文書』,4 早ヽ川家系図 2。 以下,「沼田系図」と略称。
1221 拙稿「中世の生回島」(内海文化研究紀要 7)。
9)家宣と貞茂との関係については不明である。あるいは養子かもしれないし,また祖父と孫かもしれない。























初期の人であって (『大日本古文書 家わけ第8 毛利家文書』15号),政忠が忠茂玄孫とされていることか
らすれば,世代的に全く合致しない。
(昭和 59年4月30日受理)

